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•10. óra. A fészekodu befejező munkálatai: Egy lécecskét erősí-
tünk szélesség irányában a tetőlap belső oldalára. Ezt a 
munkát olyan pontosan végezzük, hogy mikor a tetőt föl-
tesszük, érezni lehessen a lécnek az előlaphoz való súrlódá-
sát. Ez a léc egyrészt feszesen tartja a födelet, másrészt el-
lensúlyozza a tetőlap vetemedését. — Az ugrólécet megfor-
mázzuk s két csavarral az odu álsólapjára erősítjük a 3. 
ábrán látható módon. Legutoljára a födelet lezáró vaspál-
cika lyukjainak helyét jelöljük ki és fúrjuk át. A vaspálca 
egyik végét köralakúra fórmázzuk. 
Ezzel a fészekodu teljesen elkészült. — H a nem sajnál-
juk a költséget s az odu tetőlapját cinkezett pléh-lemezzel 
bevonjuk, az odu örökéletű. 
Még néhány szót arra vonatkozólag, hogy miért előnyös 
az olyan fészekodu, melynek födele leemelhető. 
Először: Az odu tisztántartása szempontjából. Ugyanis ha 
a madár fiókáit szárnyaira bocsájtotta, a fészket is elhagyja, 
mert az tele van millió apró elősdivel. A régi fészket tehát a 
kiröpítés után kivesszük, elégetjük, az odút kitakarít juk s az 
odu fenekére egy marék tiszta fűrészport dobunk. A tiszta fész-
ket a madár másodköltsére is felhasználja. 
Másodszor: Ellenőrzés szempontjából. Megtörténik, hogy 
a mezei veréb befészkel az odúba. E zrögtön észrevehető, mert 
a röpnyílás szájában fűszálak és tollak láthatók. (A cinegék 
ugyanis állati szőrből rakják fészküket.) A verébfészket pilla-
natok alatt eltávolíthatjuk az odúból. 
' Harmadszor: Megfigyelés szempontjából. Nagy gyönyörű-
ségünket lelhetjük abban, ha a költés és a fióka nevelés idő-
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A társadalom kettős cél elérését követe l i az isko látó l : egyrészt o l y is-
meretanyag közvetítését,, amely az életben gyakor la t i l ag hasznosítható, vagy is 
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az életrenevelés szolgálatában á l l (d idak t ika i mater ia l izmus vagy u t i l i t a r i z -
mus), másrészt a szellemi és erkölcsi erőknek o ly kiművelését, mely az is-
meretanyag elhomályosulása, vagy feledésbe merülése esetén is örök tu la j -
dona marad a léleknek, s ennek segítségével önálló magasabbrendű szellemi 
tevékenységre képes (d idak t ika i formal izmus). Az a n y a g i és a lak i képzés 
egymástól mereven el nem különíthető, mer t ny i l vánva ló , bogy a szellem 
a l a k i kiképzése csak a művelődés anyagának elsajátí tásával kapcsolatban ér-
hető el. A m i k o r a neveléstudomány is a társadalom-követelte a rany közép-
ú tnak eme á l láspont já t va l l j a , egyoldalúan csak a művelődési anyagának 
pontos meghatározására és kiválasztására f o rd í t j a minden f igyelmét , az a l ak i 
¡képzésre vonatkozólag pedig k i té r a kérdés komoly elemzése és kísér let i vizs-
gá la ta elől, s megelégszik általánosságok között mozgó elvek hangoztatásá-
va l , de annak megál lapí tásával : miben á l l va lamely tan tá rgy kétséget k i -
záró elmefejlesztő ereje, adós maradt. A kísér let i lé lektan feladata a tantár -
gyak a lak i képzőerejének reál is megállapítása. Meg ke l l v izsgálni , bogy mi -
ben á l l a tanulás s az á l ta la elért tökéletesedés, hogyan mérhető a szellemi 
képességek tökéletesedése, a gyakorlással elért teljesítés-többlet m i l yen terü-
letekre te r jed k i , az értelem fejlesztése mel let t mennyiben lehet az erkölcsi 
élet a lak i képzéséről i s beszélni. Az a lak i képzés elméletének központ i kér-
dése: van-e átvitel egy ik l e l k i terü le t rő l a másikra, vagy egyik képességről 
a másikra. A z a lak i képzés; egész prob lemat iká ja az amer ika i k ísér le t i lélek-
t a n hatására az átvitel kérdésévé a laku l t át. 
A tudós szerző nagy szolgálatot tet t a magyar lé lek tan i és nevelés-
tudomány i i rodalomnak, amiko r a félszázad óta szinte lázas tevékenységgel 
fo lyó amer ika i k ísér let i vizsgálódásnak valósággal át tekinthetet len anyagát 
pára t lan éleslátással rendezte, a nevelői tudatosság elmélyítése cél jából ha-
tározott vonásokkal összefoglalta, kivételes szakavatottsággal lé lek tan i alap-
vetését elvégezte, s k ivá ló gyakor la t i érzékkel a pedagógiai következtetéseket 
megál lapí tot ta. y 
Az a lak i képzés lényege az, hogy az egyén bizonyos értékeket és mód-
szereket sa já t í t el, s azokat további területekre és helyzetekre k i ter jeszt i , 
átviszi . Pl. a hangok megkülönböztetéséhen elért f inomság á tv ivőd ik a szürke 
színek megkülönböztetésére, a jobbkéz i igyesítő gyakorlása a balkéz haladá-
sára, a verstannlásból szerzett tökéletesedés az értelmetlen szótagokra s a 
ha l lás i és látási közvetlen emlékezésre. 
Az a lak i képzés foga lmának alkotó elemei: az a lak i képzés 
1. l e l k i tevékenységek gyakorlásában á l l ; 
2. ezen l e l k i tevékenységek és képességek gyakor lásában és befolyásolá-
sában határozódik meg; 
-3. az egyes l e l k i képességek és tevékenységek teljesítőképességének foko-
zódását v a l l j a ; 
/ 
4. két részletkérdést tar ta lmaz: a) az egyes l e l k i képességek és tevé-
kenységek fejleszihetök-e; b) az így nyer t többlet és tökéletesedés átvihető-e 
más képességekre; 
5. nemcsak az értelmi tevékenységek, hanem az érzelmek és erkölcsi cse-
lekvések körét is f igye lemre mél tat ja. 
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A módszerek lényegében megegyeznek a lé lek tan i kísérletezés és teszt-
módszer e l járásaival . Kiemelendő el járás a csoportos vizsgálat: az u g y a n -
azon körü lmények között élő, azonos ko rú és szel lemi fe j le t tségű v i zsgá la t i 
személyek gyakorló és ellenőrző csoportba osztatnak. A kísér let elején mind-
két csoport egyforma próbának lesz alávetve, m a j d a gyakor ló csoport meg-
kezdi a k i j e lö l t fe ladatnak meghatározott módszerrel va ló tanulását, v a g y 
gyakor lását a k í v á n t eredmény jelentkezéséig. Ennek befejeztével a k é t 
csoport ismét közös próbának lesz alávetve a gyakor ló csoportnál észlelhető 
haladás megmérése céljából. A gyakor lás tiszta eredményét megkap ják , ha 
a gyakor ló csoport tel jesítményeinek mérőszámából levonják az ellenőrző-
csoport tel jesítményeinek mérőszámát. A z eredménymegállapítás azonban nem 
minden esetben o lyan egyszerű, néha sok körü lmény mérlegelése szükséges, 
a m i az átv i te l -v izsgálatokat bonyo lu l t problémává teszi. 
Az á tv i te l annál nagyobbfokú, miné l hasonlóbb az anyag és a módszer. 
Út ja : közös elemeknek, ta r ta lomnak, eszménynek, módszernek kiterjesztése-
más területekre. Előidézője: a szokás. Végérvényes következtetések ez idő-
szerint még nem vonhatók. 
Ped'agógiai következtetések: 
1. az a l ak i képzés lehetséges, értékes és szükséges; 
2. az a lak i képzés feltétele a módszer öntudatosítása, mer t az á t v i t e l lé-
nyege az egy ik munkaterü le ten a lkalmazot t el járás öntudatosítása és más 
területekre való átv i te le; 
3. A szaktárgyak sajátosi gondolkodási módszerét a t anu lókka l is m e g 
ke l l ismertetni , hogy szellemi tevékenységükben alkalmazhassák; 
4. a tanítás módszerét a tanuló egyéniségéhez ke l l a lka lmazn i ; 
5. a munká l ta tó módszer eredményesebb egyéb módszereknél; 
6.' a taní tásban nagy súlyt ke l l ve tn i a tények közöt t i v iszonyok meg-
ismerésének előmozdítására; 
7. az a l ak i képzési leghatásosabb r ú g ó i az élet eszményei és értékel, ame-
lyek részben az egyes tan tá rgyakban gyökereznek, részben egyetemesek 
(igazság, jóság, szépség, szentség); a lkalmazhatóságukra fe l ke l l h í v n i a t a -
nu lók f igye lmét ; 
8. az a lak i képzés ve le járó ja a gyakorlás, de a tanuló l e l k i szükségle-
téből fakadó gyakor lás szorítsa háttérbe a gépies gyakor lást . 
Az i l luszt r is szerző az a lak i képzés egyszerűnek vél t , de va ló jában szö-
vevényes prob lemat iká jának tüzetes alapvetésével, határozot t sz ín fo l tokka l 
va ló megrajzolásával véget vetett az e téren ura lkodó homályos ál ta lánosí-
tások és f rázisok ura lmának, s ezzel jelentékeny lépéssel v i t t e előbbre a. 
nevelőoktatás tudatosítását. 
Szántó Lőrinc. 
Bassola Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere. Bud'apest, 1937. N. 8°, 67 1. 
A német pedagógiai elmélkedés és gyakor la t a közvet len szomszédság s 
a németül tudó magyarok tekintélyes száma fo ly tán je lentékeny hatással van 
a hazai pedagógia i törekvésekre. Ezzel szemben az angolszász és a l a t i n né-
pek pedagógiai mozgalmainak hul lámverései a l ig j u t n a k el hozzánk. K i a d ó i 
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